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摘 　要 :对厦门市商业健身俱乐部消费者的消费特征进行了调查研究 ,调查的内容包括消费者
的基本情况、消费动机、消费状况等 ,再进一步对这些现状作深入分析 ,希望能为厦门市商业健
身俱乐部的蓬勃发展提供有价值的参考。
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Abstract : This paper investigated the consumption behavior of consumers in commercial sport clubs in Xia2
men ,the content s of the investigation as follows : basic condition ,consumption motive ,consumption situation
and so on ,and analyzed these appearances ,hoped to promote the development of commercial sport clubs in Xia2
men.






















厦门市 18 家商业健身俱乐部中的 200 名消费
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2. 2 　研究方法




2. 2. 2 　问卷调查法
通过对以往研究成果的分析 ,结合本市的实际
情况 ,设计出消费者调查问卷。随机选取 18 家商业
健身俱乐部 ,随机请 200 名消费者填写 ,当面填答 ,
当面回收。回收 200 份 ,回收率 100 % ,经审阅 ,有
效问卷 200 份 ,有效回收率 100 %。





3. 1. 1 　消费者的年龄特点
据调查结果显示 ,在厦门市商业健身俱乐部的
消费者中 ,以 31 - 40 岁年龄段之间的人居多 ,占被
调查对象的 40. 5 % ,其次为 21 - 30 岁之间和 20 岁
以下的 ,分别占总人数的 38 %和 10. 5 %(如图 1) ,
图 1 　厦门市商业健身俱乐部消费者的年龄特点
呈现出年龄偏轻的特点。一般来说 ,21 - 40 岁之间
这个年龄阶段的人大多收入较高 ,精力充沛 ,追求时
尚 ,很容易接受在健身俱乐部健身消费的这一时尚




时间特征 ,开设符合他 (她) 们年龄的课程 ,并向他
(她)们推荐私人教练这一健身形式。
3. 1. 2 　消费者的性别特点
在接受调查的厦门市商业健身俱乐部中的 200
名消费者中 ,女性消费者 107 名 ,占总数的 53. 5 % ;









人数 (位) 93 107
百分比 ( %) 46. 5 53. 5




营者 ,分别占总人数的 19. 5 %、17 %、12. 5 %、10 %





3. 1. 4 　消费者的学历特点
从消费者的学历调查情况来看 ,厦门市商业健
身俱乐部的消费者以高学历为主。其中 ,专科以上





时 ,有 44 %的消费者表示是通过“朋友、亲戚、家人
的介绍”这一途径 ,占第一位 ,其次是“媒体的宣传”
和“自己的寻找”,分别占 29. 5 %和 15. 5 %。这说明
厦门市商业健身俱乐部的宣传力度还不够 ,没有形
成畅通的营销渠道 ,需要在此方面下功夫。


































应该多注意短期会员的思想动态 ,多与她 (他) 们进
行交流 ,争取把她 (他)们变为长期会员。
在被问到“每周在俱乐部锻炼几次”时 ,只有
27 %的会员每周锻炼 3 次以上。说明虽然很多会员
采用的是不限次数的年卡形式 ,但在使用中却有一
部分会员让它处于闲置状态。因此 ,健身俱乐部应
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想办法吸引并留住老会员。
在调查“最喜爱锻炼的 3 个项目”时 ,排在前 3
位的是有氧健美操、器械健美及瑜伽 ,其次为游泳、













有氧健美操 105 1 85 1 20 7
器械健美 85 2 5 9 80 1
瑜伽 83 3 80 2 3 8
游泳 81 4 32 4 49 2
拉丁舞 74 5 52 3 22 6
街舞 52 6 22 5 30 5
跆拳道 50 7 17 7 33 4
羽毛球 47 8 7 8 40 3




满意、基本满意和不满意 4 个档次。结果显示 ,对服






约因素是“家务、工作忙 ,没时间”,占 29. 5 % ;其次
是“场地远 ,不方便”、“健身教练的水平不高”,分别
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